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ERECTION DE LA MISSION DE MARIMBA
(17-VI-1939)
SOMMAIRE —  Motifs de cette fondaction. —  Erection canonique de 
la mission succursale de Santa Maria de Marimba.
Sob proposta do Rev.mo Vigario Geral e Superior das 
Missoes de Malanje, respeitante a cria a^o duma nova Missao 
em Marimba, Circunscrifao do Cambo, consoante o desejo 
manifestado por grande parte da popula^ao e o pedido feito 
pe'los principais chefes indigenas;
Atendendo a que as catequeses que ali funcionam, ja 
com um nucleo apreciavel de cristaos e de catecumenos, ficam 
muito distanciadas da Missao de Malanje, a uns 200 quilo- 
metros, sendo assim de evidente necessidade estabelecer o apos- 
tolado com pessoal permanente e residente, para se activar 
a evangeliza^ao e desenvolver a ac a^o educativa, aproveitando 
as boas disposi^oes dos chefes indigenas, que nem sempre 
se manifestaram como agora;
Na conformidade das leis canonicas e usando da Nossa 
Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem criar a M issa o  S u e u r sa l  de M a r im b a , 
na sede da Circunscricao do Cambo, distrito e provmcia de 
Malanje, que compreendera toda a area daque'la circunscricao 
administrativa, ficando incluida no vicariato geral de Malanje, 
nas missoes do grupo b J , confiada a corporacao missionaria 
do Espirito Santo e sujeita a Nossa jurisdicao.
Consoante foi proposto, a Missao tera por titular S an ta  
M a r ia , em memoria do primitivo movimento missionario na 
Jinga e da antiga igreja de S a n ta  M a r ia  de M a ta m b a .
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Tera livros proprios para o Registo Paroquial e triplica- 
dos, consoante os regulamentos em vigor, logo que seia ins- 
talada.
Publique-se no B o le tim  da D iocese .
Dada em Luanda e Pa$o Episcopal, sob o selo da Chan- 
celaria Episcopal e assinatura do Nosso M. R. Vigario Geral 
e Governador do Bispado, aos 17 de Junho de 1939.
D e a o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
BDAC, 1939, p. 81.
N O T A  — Para os efeitos do Estatuto Missionario, aprovado por 
Dec. n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, em conformidade com 
os artigos 3.° e 18.° do mesmo Decreto, foram as tres Missoes oficial- 
mente reconhecidas pelo Governo como Missoes Catolicas Portugue- 
sas, sendo os respecrivos despachos publicados no Boletim Oficial, 2.a 
Serie, a saber: —  Missao de Nova-Sintra, despacho de 22 de Maio 
de 1936, B. O. n.° 22, de 30 de Maio de 1939; Missoes de Entre-os- 
-Rios e Marimba, portarias de 20 de Junho de 1939, B. O. n.° 25, de 
24 do mesmo mes e ano.
B D A C — 1939, p. 81.
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